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Siti A'isyah Subimi ' tanya di sini, semalam..
Katanya, UKM pula ber-
sitiaisyah@hmetro.commy' ada di ketiudukan ke- 230 di
dunia iaitu peningkatan se- '
banyakZz tempat jika di-
'bandingkan pada tahun
2Q16/2017 yang berada di
Lima universiti pe- kedudukan ke-302.. nyelidikan Malaysia "UTM pula mencatatkaniaitu Universiti Ma- '
laya (UM), Universitl Putra . peningkatan memberang-
sa,ngkan apabila meningkat
Malaysia (UPM), Unlverslti sebanyak 102 tempat da-
Kebangsaan . ' Malaysia '
(UKM), Universiti Teknolo- jtpada 355 pada 2013/2014
cri Malaysia (UTM) dan uni-' kepada 253 pada
".. 2017/2018.
' versiti Sains ' Malaysia "Seterusnya, U_SMyang
(USM) tersenarai dalam ka- menyaksikan . penurunan
l~gan 3~Ouniversitl ter- tahun lalu .juga meningkat
baik duma -c, '
. Kejayaa,n bagi kedudukan. sebanyak 66 tempat pada
, lima universiti .itu diterbit- tahun tnrtafru daripada 330
pada 2016/2017 ke-264
kan agensi penarafan uni- pada 2017/2018," katanya
versiti -dunia Quacquarelli. Idris berkata, daripada le _ ,
Symonds (QS) bagi bih 26,000 untversiti luar
2017/2018. ' negata, hanya 980 disenarai
Menteri Pendidikan Da - . pendik QS untuk penara-
tuk Seri Idris [usohberkata, fan kedudukan dunia.
hasil peningkatan itu mem-
bolehkan liritauniversiti·
. berkenaan berada dalam
kelompok satu peratus ter-
atas daripada lebih26,OOO
universiti di seluruh dunia,
Katanya, UM dan UPM
menunjukkan peningkatan
untuk lima tahun bertu-
rut-turut iaitu 2013 hingga
2017.
. "UM kini di. kedudukan
ke-114 iaitu di ambang ke-
lompok 100, terbolik dunia
serta .diharapkan dapat .
menzahirkan impian.men-
capai sasaran itu menjelang
, 2020, tetapisaya yakin ia
,boleh.dicapai lebih awal. -'
"UPM mencapai pening-
, katan' tertinggi sebanyak
182 tempat menjadikan ke'-
,dudukan terkini ialah tem-
patke-229 jika dibanding-
kan kedudukan ke-411_du - .
nia pada 2013/2014," ka-
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Pelajar antarabangsa lima peratus
Dorongsemangat warga UM
PuIrajaya: Kejayaan. Universiti Malaya (UM)
yang kiniberadadi kedudukan 114terbaik di dunia
bagi 2017/2018 berbanding 133 pada 2016/1017 dt-
sifatkan sebagaipendorong kepada warganya untuk ,
terus mencapai kejayaan pada masa depan.
r Naib Canselor UM,Prof Awang Bulgiba Awang Mah-
mud mengakui laluan untuk mencapai kedudukan itu
bukanlah perkara mudah kerana ia memerlukan usa-
,'ha berterusan daripada semua warga UM.
"Kitafaham banyak cabaran perlu dihadapi untuk
memasuki kelompok 100 universiti terbaik di duma,"
katanya pada sidang media Kedudukan Universiti "
Penyelidikan Malaysia,. di sini, semalam. .
Hagi Naib Canselor Universiti Putra Malaysia (UPM)
Prof Datin' Dr Aini Ideris berkata, UPM juga mem.:.
perkukuh aspek asas (ialam kualiti penyelidikan aka-
demik dan bilangan 'penetbitan dalam jurnal ter-,
kemuka dengan bilangan sitasi penerbitan.
Naib Ccmselor UTM Prof Datuk Ir Dr Wahid Omar
berkata, prestasi utM adalah bukti komitmen tinggi
kakitangan akademik dan aktiviti penyeli~ ,. ,
